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Jalinan kerjasama yang kukuh akan menjadikan UNIMAS universiti pilihan utama di Asia Tenggara, kata Jabu 
 
 
SIMBOLIK: Jabu (tiga kiri) bersama tetamu lain menyempurnakan simbolik perasmian Majlis Perasmian 
Pelancaran UNIMAS Business School (UBS) dan Majlis Makan Malam UNIMAS Holdings Sdn Bhd (UHSB) di 
Kuching, malam kelmarin. 
KUCHING: Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) perlu membina lebih banyak jalinan 
kerjasama strategik dengan fakulti perniagaan, pengurusan serta ekonomi di beberapa universiti 
di Brunei, Kalimantan Indonesia dan Sabah. 
Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang, jalinan 
kerjasama yang kukuh akan menjadikan UNIMAS universiti pilihan utama di Asia Tenggara. 
Demikian katanya ketika berucap pada Majlis Perasmian Pelancaran UNIMAS Business School 
(UBS) dan Majlis Makan Malam UNIMAS Holdings Sdn Bhd (UHSB) di Hotel Grand 
Margherita, malam kelmarin. 
“Ia sejajar dengan misi universiti ini untuk menjadi universiti pilihan untuk ahli akademik dan 
pelajar dalam wilayah ini. 
“Pada masa sama, kerjasama strategik penting dalam memastikan sumber digunakan dengan 
sebetulnya selain menggalakkan peluang bagi mencapai impak terbaik dalam aspek sosial dan 
ekonomi,” katanya. 
Mengulas mengenai pelancaran UBS, katanya adalah mustahil untuk menubuhkan UBS dan 
menjadi seperti Fakulti Perniagaan Harvard di Timur. 
Jelasnya, ia memerlukan kerja keras serta dedikasi yang tinggi dalam kalangan warga UNIMAS 
bagi menjadikan aspirasi tersebut sebagai realiti. 
“Tahun ini dengan pelancaran UBS, UHSB memainkan peranan penting dan kritikal dalam memasarkan pelbagai 
program ijazah sarjana serta peluang perundingan, selari dengan jangkaan agenda dan inisiatif negeri,” katanya. 
Dalam pada itu, beliau turut menyeru pemain industri dan university agar terus berkolaboratif dalam inisiatif 
strategik yang pelbagai bagi mencapai keseimbangan manfaat kepada semua pihak. 
“Manakala kami mewakili kerajaan negeri, akan meneruskan sokongan kepada semua tugas dan inisiatif yang baik 
daripada pihak universiti dan sekutunya dalam apa juga cara yang kita boleh,” jelasnya. 
Difahamkan, UBS menawarkan program Ijazah Sarjana Korporat Pentadbiran Perniagaan dan Ijazah Sarjana Sains 
(Pembangunan Sumber Manusia). 
UBS turut bercadang menawarkan program ijazah sarjana dalam pengkhususan seperti Pengurusan Sumber 
Manusia, Pengurusan Seni dan Reka Bentuk, Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Program Eksekutif 
serta kursus berbentuk peningkatan kemahiran. 
Pada masa kini, UBS beroperasi di Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS sebelum berpindah ke UNIMAS City 
Campus, Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce di sini, yang sebelum ini menempatlan Fakulti Perubatan dan Sains 
Kesihatan. 
Turut hadir Naib Canselor UNIMAS Profesor Datuk Dr Mohamad Kadim Suaidi, Pengerusi UHSB Datu Jabidah 
Monseri dan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) Profesor Mohd Fadzil Abdul Rahman. 
 
 
 
 
